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MAHLAJ RÓ BERT 
Ve ze tői stí lu sok és kom mu ni ká ció a ren dé szet ben 
A rend őr ség egy faj ta szol gál ta tó funk ci ót tölt be a tár sa da lom ban, még pe dig 
a leg fon to sab bat, a biz ton sá got „szol gál tat ja”. Ar ra tö rek szik, hogy az adott 
jog sza bá lyi kör nye zet ben te vé keny sé gét mi nél ma ga sabb szín vo na lon, a 
„köz” ér de ké ben jog sze rű en, szak sze rű en és ará nyo san vé gez ze. Eb ből egye -
ne sen kö vet ke zik, hogy a ren dé sze ti dol go zók ra, ki vált kép pen a ve ze tők re 
nagy fe le lős ség há rul. 
A ren dé sze ti mun ka sok ré tű sé ge meg kö ve te li, hogy ve ze tői egy szer re több 
tu do mány te rü let tel is tisz tá ban le gye nek, és a meg szer zett tu dás anya got kre a tí -
van al kal maz zák. Ma gyar or szá gon az utób bi húsz évben „be in dult a gé pe zet”, 
és a de mok rá cia sza bá lyo zá sá hoz el en ged he tet len tör vény al ko tá si fo lya ma tok 
tár sul tak. A tu do mány fej lő dé se és a fel gyor sult vi lág él he tő vé té te le mi att az 
em be ri kap cso la to kat, va la mint a ha tó sá gok fel adat rend sze rét is fo lya ma to san 
sza bá lyoz ni kell. Így tör té nik az, hogy csak a ren dé sze ti szer vek mun ká ját be fo -
lyá so ló szer ve ze ti sza bály zók ból éven te há rom száz és ezer öt száz kö zöt ti szám -
ban ad nak ki. Az ilyen mér té kű tu do má nyos és jo gi fej lő dés más faj ta ve ze tői 
szem lé le tet, a ve ze tő nél pe dig más faj ta kom pe ten ci ák meg lét ét kö ve te li. A kom -
pe ten ci ák meg lét ét a ma gyar rendészetivezető-képzésben is egy ki vá lasz tá si el -
já rás ke re té ben vizs gál ják, amely nek je len tős jog sza bá lyi hát te re van.1 
A vezetőkiválasztási eljárásról2 
A vezetőkiválasztási el já rást a vezetőkiválasztási köz pont vég zi. Az ered mé -
nyes ki vá lasz tás után a je löl tek be ke rül nek a bel ügyi szerv ál tal ve ze tett adat -
 1 A rend vé del mi fel ada to kat el lá tó szer vek hi va tá sos ál lo má nyá nak szol gá la ti jog vi szo nyá ról szó ló 
2015. évi XLII. tör vény 58., 130., 277., 278., 279. §-a; A bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer -
vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak to vább kép zé si és ve ze tő kép zé si rend sze ré ről, va la mint a ren dé sze -
ti után pót lá si és ve ze tői adat bank ról szó ló 2/2013 (I. 30.) BM ren de let; A bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa 
alá tar to zó rend vé del mi fel ada to kat el lá tó szer vek nél a hi va tá sos szol gá la ti be osz tá sok ról és a be töl -
té sük höz szük sé ges kö ve tel mé nyek ről szó ló 30/2015. (VI. 16.) BM ren de let; A bel ügy mi nisz ter irá -
nyí tá sa alá tar to zó rend vé del mi fel ada to kat el lá tó szer vek hi va tá sos ál lo má nyát érin tő sze mély ügyi 
igaz ga tás rend jé ről szó ló 31/2015. (VI. 16.) BM ren de let 19., 24, 25, 26., 28. §-a. 
   2 Lásd http://bmkszf.hu/tart/index/405/Bemutatkozas 
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bank ba, il let ve le he tő sé get kap nak a ve ze tő vé kép ző tan fo lyam el vég zé sé re. A 
2015-től vég zett új tí pu sú fel mé rés so rán be szer zett kom pe ten cia pro fil-ada tok 
fel hasz ná lá sá val a köz pont elő ze tes vé le ményt ad, eb ben sor ren det ál lít fel a 
ve ze tői be osz tás ba ki ne vez ni ter ve zett sze mé lyek kö zött asze rint, hogy a je -
löl tek kom pe ten cia pro fil ja mi lyen mér ték ben il lesz ke dik az adott ve ze tői be -
osz tás hoz meg ha tá ro zott, el várt ve ze tői kom pe ten cia pro fil-ös sze füg gé sek hez. 
A cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben a köz szol gá la ti sze mély fej lesz té si fő -
igaz ga tó ság 2014-ben olyan rend szert dol go zott ki, amel lyel va la men nyi 
rend vé del mi szerv nél, va la men nyi ve ze tői szin ten meg je le nő ti zen há rom, 
egy sé ge sen el várt bel ügyi ve ze tői kom pe ten cia tu do má nyo san meg ala po zott 
mó don mér he tő és ér té kel he tő, és tá mo gat ja egy komp lett in for ma ti kai rend -
szer. Eh hez kap cso ló dik a tár sas kap cso la tok me ne dzse lé sé hez szük sé ges 
szo ci á lis kom pe ten ci ák mé ré se. Az új vizs gá la ti mód szer tan meg őriz te a 
2013 óta zaj ló vezetőkiválasztási el já rás fő irány el ve it és mód szer ta nát. 
A ki vá lasz tá si el já rás há rom fő ele me: a komp lett vezetőkiválasztási teszt, a 
szi tu á ci ós és gya kor la ti fel ada tok és a fé lig struk tu rált kom pe ten cia ala pú in ter -
jú. Fi gye lem be vé ve a ki dol go zott vizs gá la ti el já rá sok idő szük ség le tét, va la -
mint az ál ta luk oko zott pszi chés meg ter he lést, az új vezetőkiválasztási el já rás 
idő tar ta ma négy nap. A je löl tek a nul la dik nap dél után ján tör té nő meg ér ke zé -
sük után tá jé koz ta tást kap nak. A ki ne ve zést meg elő ző en elő ze tes vé le mény ki -
ala kí tá sa (rang so ro lás) cél já ból ér ke zők két ki egé szí tő tesz tet töl te nek ki. 
Az el ső na pon a teszt cso por tos fel vé te le tör té nik. A má so dik nap a pá ros, 
egyé ni és cso por tos fel ada tok meg ol dá sá val te lik. A har ma dik na pon a pszi -
cho ló gu sok fel ve szik a fé lig struk tu rált in ter jú kat, majd kö vet kez nek a há rom 
nap ered mé nye it ös szeg ző vis sza jel zé sek. A há rom kü lön bö ző vizs gá la ti el -
já rás ból szár ma zó ered mé nye ket egy egy sé ges kom pe ten cia pro fil ban ös szeg -
zik. Ez lesz az alap ja an nak a szá mí tás nak, amely nek vég ered mé nye ként ar -
ról ka punk egy ér té ket, hogy az adott je lölt kom pe ten cia pro fil ja mi lyen 
mér ték ben esik egy be az adott szerv ve ze tői ál tal meg ha tá ro zott, el várt 
vezetőikompetenciaprofil-összefüggésekkel. Az al kal ma zott neurális mo dell 
ké pes ar ra, hogy fel is mer je és ke zel je az egyes kom pe ten ci ák kö zöt ti in ter ak -
ci ó kat, azt a je len sé get, hogy bi zo nyos kom pe ten ci ák erős sé gei és gyen ge sé -
gei ké pe sek egy mást ki egé szí te ni, il let ve fel erő sí te ni. 
A vezetőkiválasztási el já rá sok min den nap nyolc és ti zen hat óra kö zött zaj la -
nak. A fő igaz ga tó ság az érin tett pa rancs no kot írás ban ér te sí ti az el já rás idő pont -
já ról és a ke ret lét szám ról. A ren dé sze ti ve ze tők kom pe ten cia lis tá já nak össze ál -
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lí tá sa tu do má nyo san tör tént meg3 és fo lya ma to san vál to zott, ahogy a tu do mány 
is fej lő dött. Ko ráb ban a ren dé sze ti ve ze tők nek csak há rom, öt, majd hét kom -
pe ten ci á ját mér ték. A kom pe ten cia lis ta ös sze ál lí tá sá nál a bi zott ság min den ve -
ze tői szint hez tar to zó mun ka kört, fel adat rend szert meg vizs gált. 
A ve ze tői kom mu ni ká ció 
A ve ze tő szin te fo lya ma tos kom mu ni ká ci ó val lát ja el a mun ká ját: irá nyít, 
számonkér, kö zöl stb. A si ke res kom mu ni ká ció ér de ké ben szük sé ges meg ha -
tá roz ni az esz köz rend szert, az in for má ció áram lás vagy kom mu ni ká ció cél ját, 
mód ját, irá nyát.  
Mi vel a kom mu ni ká ció cél ja a mun ka he lyi csa pat, kö zös ség aka ra tá nak 
ki fe je zé se, ezért fon tos, hogy azt a csa pat min den tag ja el fo gad ja. A ve ze tő 
szem pont já ból rend kí vü li je len tő sé gű a sa ját ver bá lis és nem ver bá lis esz köz -
rend sze re, hi szen et től függ, ho gyan tud ja irá nyí ta ni a csa pa tát, mi ként tud ja 
ke zel ni a konf lik tus hely ze te ket stb. 
Az em ber kom mu ni ká ci ó ja meg ha tá roz za ma gát az em bert is, ma ga tar tá -
sát, kul tú rá ját, eze ken ke resz tül ka punk tel jes ké pet ró la. Kü lö nö sen nagy je -
len tő sé gű a ve ze tői kom mu ni ká ció, ami kor a ve ze tő a sa ját mun ka hely ét kép -
vi se li, mi vel eb ben az eset ben a mun ka hely ről is ké pet kap a má sik fél.  
Fon tos, hogy a ve ze tő jól tud jon be szél ni nyil vá no san. Eh hez el en ged he tet -
len a gaz dag szó kincs, a jó fo gal ma zá si kész ség, egy ál ta lán a ha tá ro zott és meg -
nye rő fel lé pés. A ve ze tő nek is meg kell ér te nie a hoz zá in té zett be szé det, kér -
dést, azt, hogy mi ért mond ják ne ki azt, amit, és mit akar nak ve le el ér ni. Eh hez 
bir to ká ban kell hogy le gyen az ak tív hall ga tás tech ni ká já nak és em pá ti á nak. 
Ugyan ilyen fon tos az asszertivitás, va gyis az egyen lő part ner ként va ló ud va ri as 
és ele gáns, de egy ér tel mű en ma ga biz tos vi sel ke dés. „Az a szak mai ve ze tő, aki -
nek meg fe le lő kép zett sé ge és rész ben a kép zés so rán, rész ben a gya kor lat ban 
szer zett és meg erő sí tett tu dá sa van, ma ga biz to sab ban köz le ke dik a mun ká ja so -
rán elő ál ló hely ze tek ben. S ha mind eh hez még ma gas szel le mi és ér zel mi in tel -
li gen cia, va la mint ve ze tői ké pes ség is tár sul, szin te nincs olyan is me ret len, vá -
rat lan szi tu á ció, ami ben ne áll ná meg a he lyét, amely re ne ta lál ná meg a 
meg ol dást. A ha tá ro zott ság nak és ma ga biz tos ság nak szük sé ges alap ja ugyan ak -
kor a ma ga san fej lett ön is me ret és az eh hez nél kü löz he tet len ön kri ti ka is.”4 
 3 Hegedűs Ju dit (szerk.): Ta nul mány kö tet a bel ügyi ve ze tő-ki vá lasz tá si el já rás ról. Bel ügy mi nisz té ri um, 
Bu da pest, 2014. http://real.mtak.hu/28656/1/14_TANULMANYKOTET.pdf 
 4 Mol nár Ka ta lin: Ren dé sze ti kom mu ni ká ció ve ze tők nek. Rend őr tisz ti Fő is ko la, Bu da pest, 2007, 41. o. 
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Egy ren dé sze ti ve ze tő nek több stí lus ré teg ben (hi va ta los, tár sal gá si, pub li -
cisz ti kai, tu do má nyos stb.) is já ra tos nak kell len nie at tól füg gő en, hogy me -
lyik stí lust kö ve te li meg az adott szi tu á ció. A ver bá lis és a nem ver bá lis üze -
ne te ket együtt hasz nál ja. Utób bi ak ösz tö nö sen mű köd nek, ezért ne he zen 
le het őket be fo lyá sol ni, fej lesz te ni. A szó be li in for má ci ók hang sú lyo zás ára, 
ki egé szí té sé re hi va tot tak, és időn ként több és fon to sabb in for má ci ók kal szol -
gál nak, mint amit hasz ná ló juk mond. A szak iro da lom az em ber sze mé lyes 
kör nye ze tét (pél dá ul a ve ze tő iro dá ját), ki né zet ét, kül ső sé ge it is kom mu ni ká -
ci ó nak ve szi. Van, aki eze ket kul tu rá lis szig nál nak nevezi5, míg má sok sta ti -
kus kom mu ni ka tív jellemzőknek6. 
A mon da ni va ló és a sze mély hi te les sé ge a ver bá lis, nem ver bá lis és har -
mad la gos kom mu ni ká ci ós sa já tos sá gok össz hang já val, kong ru en ci á já val ér -
he tő el.  
A ve ze tő kép zés egy mes te ri mű he lye 
A Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Ren dé szet tu do má nyi Ka rá nak mes ter kép -
zé sét épp csak el vé gez vén, ad ja ma gát, hogy rö vi den ös sze fog lal jam, itt 
milyen le he tő sé gek van nak a ve ze tői kész sé gek fej lesz té sé re. A ma ga tar tás -
tu do má nyi és mód szer ta ni tan szék há rom tan tár gya, az integrált tár sa da lom -
tu do má nyi is me re tek, a kom mu ni ká ció, ve ze tői kom pe ten ci ák és a ve ze tői -
kész ség-fejlesztés cí mű kur zu so kon ki fe je zet ten a ren dé szet ben dol go zó vagy 
le en dő ve ze tők nek mu tat ják be a ve ze tői kom mu ni ká ció szük sé ges kom pe -
ten ci á it, azok fej lesz té si mód sze re it. Él mé nye im fris sek, és a ha tá suk hos szan 
tar tó. Eb ben nagy ré sze van tré ne rem nek, aki egy ben dip lo ma dol go za tom 
kon zu len se is volt. Sze rin te az ide á lis ren dé sze ti ve ze tő önál ló an, kre a tí van 
(te hát nem sé mák ban) gon dol kod ni és cse le ked ni ké pes szak em ber. Ah hoz, 
hogy egy ve ze tő re ez igaz le gyen, el en ged he tet le nül szük sé ges, hogy bir to -
ká ban le gyen a ké pes ség nek, amel lyel fel is me ri és be azo no sít ja az egyes 
hely ze te ket, va la mint a már bir to ká ban lé vő tu dás sal és ké pes ség gel önál ló -
an vagy csa pat ban ké pes őket meg ol da ni is.  
Já té kos, in te rak tív tré ning gel csa pat tá for mál ják a részt ve vő ket, majd a 
kom pe ten ci ák fel mé ré se után meg kez dik az egyé ni fej lesz tést is. A tré nin ge ken 
 5 Buda Bé la: A köz vet len em be ri kom mu ni ká ció sza bály sze rű sé gei. Har ma dik, bő ví tett ki adás. 
Animula Ki adó, Bu da pest, 1986, 106. o. 
 6 Molnár Ka ta lin: Kom mu ni ká ció a rend vé del mi mun ká ban. Rend őr tisz ti Főiskola–Rejtjel Ki adó, Bu -
da pest, 2001, 78–79. o. 
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a cso port ko hé zió egy re szo ro sabb kap cso la to kat ala kít ki, köz ben a részt ve vők 
szin te ész re vét le nül vál nak jobb és még jobb kom mu ni ká to rok ká, veze tők ké. 
Ugyan is az in ter ak ci ók so rán ve zet nek, uta sí ta nak, erő ket-esz kö zö ket osz ta nak 
szét, fel ada to kat de le gál nak, szer vez nek, együtt mű köd nek és ha té ko nyan ol da -
nak meg fel ada to kat. Már az alap tré nin gen olyan ön is me ret re tesz nek szert, 
amel lyel ké pe sek lesz nek ma gu kat el he lyez ni a rend szer ben, amely ben dol goz -
nak, és az is ki ala kul ben nük, hogy tisz tán lás sák sa ját jö vő ké pü ket, hogy egy -
ál ta lán al kal ma sak-e a ve ze tői be osz tás ra. A ka pott fel ada tok, a rá for dí tott ener -
gia, a si ke res vagy si ker te len vég re haj tá sok mind azt szol gál ják, hogy az egyén 
to vább for mál ja, fi no mít sa a ké pet sa ját ma gá ról, mi köz ben társ- és em ber is -
me re te is gya rap szik. A fel ada tok és szi tu á ci ók ki fe je zet ten a ren dé sze ti ve ze -
tők szá má ra van nak ki dol goz va. A tré nin gek tu laj don kép pen az ér zel mi in tel li -
gen cia gya kor la ti al kal ma zá sát hoz zák elő. Nincs a tré ner től ér ke ző kri ti ka, 
osz tály zat, nem kell hogy egy mást osz tá lyoz zák a részt ve vők. Ezt min den ki 
ma gá ra néz ve te szi meg, és lát ja, hogy a töb bi ek hez ké pest mi ben erős vagy 
épp gyen ge. A tré ning előbb a fel is me rést, majd a fej lő dés irán ti vá gyat hi va-
tott szol gál ni, ám csak azok fog nak ezen az úton ak tí van el in dul ni, akik sa ját 
ma guk vo nat ko zá sá ban is ál lí ta nak fel kö ve tel mé nye ket. 
A rend őri ve ze tők úgy ta lál koz nak a ve ze tés- és kom mu ni ká ció el mé let tel, 
hogy köz ben a mo de rá tor ve ze té sé vel ők ma guk ha tá roz zák meg az alap fo -
gal ma kat. Le he tő sé get kap nak ar ra is, hogy ka me ra előtt be szél je nek, és a fel -
vé te lek vis sza né zé sé vel és kö zös elem zé sé vel a kom mu ni ká ci ós kész sé gek is 
lát ha tó vá vál nak. A zárótréningen már igen csak moz gal ma san, vál to za tos fel -
adat meg ol dá sok út ján gya ko rol hat tuk a ve ze tés-irá nyí tás leg kü lön bö zőbb 
vál to za ta it, szint je it, fo ko za ta it. Tes ti ügyes sé get igény lő gya kor la tok épp úgy 
sze re pel tek a kí ná lat ban, mint lel ki ne héz sé get, fel üdü lést vagy szel le mi fris -
ses sé get, ru gal mas sá got, gyor sa sá got igény lők. Több ször a gya kor lat ból me -
rí tett, meg tör tént ese te ket is fel dol go zunk, a ve ze tő ként dol go zó kol lé gák 
kel lő ko moly ság gal és ér zel mek kel hoz ták meg dön té se i ket, fej tet ték ki és vi -
tat ták meg vé le mé nyü ket.  
A kér de zés tech ni ka fej lesz té se is ér de kes fel adat nak bi zo nyult. A ve ze tő 
kér dé sek kel is irá nyít, te hát ezen a té ren is ki vá ló nak kell len nie. Nem is gon -
dol tuk vol na, hogy ezt a kész sé get ilyen szó ra koz ta tó an is le het gya ko rol ni és 
lát vá nyo san fej lesz te ni. 
A cso por tos együtt mű kö dést fej lesz tő fel ada tok, bár csak szi mu lál ták a 
va ló sá got, még is iga zi si ker él ményt hoz tak. A sze mé lyes hoz zá já ru lá sok, az 
együtt mű kö dés, az egy más ra fi gye lés, az irá nyí tás ap ró tech ni kái, az egy más -
ba ve tett „vak” bi za lom mind-mind olyan hoz zá va lók, ame lyek se gít sé gé vel 
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ki ke ver he tő az elég jó ve ze tés. Min den fel adat vég re haj tá sa kor azon nal visz -
sza jel zést kap tunk, amit a mun ka he lye ken nem ka punk meg, pe dig ve ze tő -
ként er re kü lö nös fi gyel met kell for dí ta nunk. A csa pat együtt gon dol kod va, 
egy más ban meg bíz va, egy más ra tá masz kod va min dent meg ol dott. A kép ző a 
kép zés sel kap cso la tos hall ga tói vis sza jel zé sek nek is te ret adott a Café mód -
szert al kal maz va. Egy iga zi kis mű hely ala kult ki. Olyan int ro ver tált egyé nek 
nyíl tak meg, olyan erős kö te lé kek jöt tek lét re, olyan kap cso la tok ko vá cso lód -
tak, hogy a tré ning vé gén már nem is egy sze rű ta nu ló tár sak, ha nem ba rá tok 
men tek ki az aj tón. Bár ez csak mel lék ha tás nak tű nik, de na gyon fon tos üze -
ne te van az ef fé le kép zé sek mód szer ta ni ha té kony sá gá ra. Mert ami tan ter mi-
la bo ra tó ri u mi kö rül mé nyek kö zött mű köd tet he tő, an nak va la men nyi ré sze – 
per sze a fel hasz ná lók szán dé ka i nak és ké pes sé ge i nek függ vé nyé ben – bi -
zonnyal al kal maz ha tó a gya kor lat ban is. Az a ve ze tő, aki egy ilyen mes te ri 
mű hely ben ta nul hat, ta lán egy fok kal erő seb ben mo ti vált lesz eb bé li el ha tá -
ro zá sá ban. 
A ku ta tó mun ka 
A Bács-Kis kun Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság évek óta ki vé te les mi nő sí tést 
kap a szer ve ze ti tel je sít mény ér té ke lé sek so rán. A me gye hét rend őr ka pi tány -
sá ga, a ti zen hat me gyei osz tály és a négy ha tár ren dé sze ti ki ren delt ség – ket -
tőt le szá mít va –kivételes ered ményt ért el 2017-ben. Eh hez mind he lyi, mind 
te rü le ti szin ten iga zán jó ve ze tők re van szük ség. Sze ren csés nek ér zem ma -
gam, hogy ki sem kel lett moz dul nom a me gyé ből ah hoz, hogy si ke res és jó 
ve ze tő ket in ter jú vol has sak meg. 
Mind nyá ju kat évek óta sze mé lye sen is me rem, mun ka kap cso la tunk na -
gyon jó. Ezért a ku ta tás mód sze ré ül az in ter jú zást vá lasz tot tam, mert a bi za -
lom az ál ta luk al kal ma zott ve ze té si mód sze rek be – „mű hely tit ka ik ba” – va ló 
mé lyebb be te kin tést ígért. 
Az in ter júk al kal má val na gyon sok in for má ció ju tott el hoz zám, de azon 
felül, hogy ve ze tés el mé let ről, kom mu ni ká ci ó ról be szél get tem az ál ta lam ki -
vá lasz tott szer ve ze tek ve ze tő i vel, fon tos nak tar tom, hogy kö tet le nül és hosz -
sza sab ban „szak máz tunk” is, ami re a mos ta ni fel gyor sult és egy re in kább el -
sze mély te le ne dő vi lág ban nem jut idő. Ami kor az ala nya im meg kö szön ték, 
hogy ki sza kí tot tam őket a ta po só ma lom ból, még ki csit meg le pőd tem. Majd 
ami kor a leg utol só ka pi tány is úgy bú csú zott, hogy ne ki is mi lyen jó volt ez 
a be szél ge tés, ak kor már tud tam, hogy be le írom dol go za tom ba, hogy a ve ze -
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tés el mé le ti leg is és gya kor la ti lag is a köz vet len em be ri kap cso la tok ról, az 
em be rek kel va ló bá nás ról kel le ne hogy szól jon. Ám min den szin ten lát ha tó, 
hogy a nyolc órás mun ka rend be saj nos már nem fér be le a sze mé lyes ség.  
Min den ve ze tő el mond ta: je len leg olyan ve ze tők re van szük ség, akik a 
nap hu szon négy órá já ban el ér he tők, had ra fog ha tók, dön tés ké pe sek. A hír igé -
nyek, a je len té si kö te le zett sé gek azon na li és so ron kí vü li ki elé gí té se, az elekt -
ro ni ku san is és min den csa tor nán ér ke ző fel ada tok mi nél gyor sabb (tizenöt 
percen be lül meg kell nyit nia egy ve ze tő nek az ér ke zett e-mailt!) és pre cí -
zebb tel je sí té se el ve szi az időt at tól, hogy a ve ze tő a kol lé gá i val be szél ges -
sen, meg is mer je őket, el len őriz ze és ko or di nál ja te vé keny sé gü ket, az az: ve -
zes sen. 
In ter jú ala nya i mat úgy vá lo gat tam ös sze, hogy köz tük le gyen a me gye leg -
fi a ta labb ka pi tány ság ve ze tő je és az egyik leg idő sebb is, aki már har minc éve 
ve ze tő; a leg na gyobb, a me gyei jo gú vá ros és az egyik leg ki sebb ka pi tány ság 
ve ze tő je is. Így kü lön bö ző élet ko rú és eb ből fa ka dó an szak mai múl tú, más-
más ál lo mán nyal dol go zó ve ze tők kel be szél get tem. 
A me gye négy ka pi tá nyá val ké szí tet tem in ter jút, és mind an nyi uk kal sa ját 
iro dá juk ban ül tem le. Mind vál lal ták az in ter jút, és nem volt kér dés, hogy ne 
kül ső hely szí nen ta lál koz zunk, ha nem ná luk. Ez adott né mi be nyo mást ar ról, 
mi lyen kö rül mé nye ket ala kí ta nak ki ma guk nak, már amen nyi re be fo lyá suk 
van rá. Az íz lé se sen be ren de zett iro dák mind egyi ké ben a szá mí tó gé pen meg -
nyit va a Ro bot zsa ru, az Enyübs, a ve ze tői Skype, a ve ze tői szig ná lás pa nel, 
az Outlook le ve le ző rend szer, mert köz ben a mun ká nak men nie kell.  
Az in ter júk ra elő re meg szer kesz tett kér dé sek kel ér kez tem. A be szél ge té -
sek rög zí té sé re a jegy ze te lést vá lasz tot tam, majd ott hon ke rek mon da tok ba 
fog lal tam, dol go za tom ban pe dig ki vo na tol va ös szeg zem. 
In ter jú ala nya im he lyi szin ten az ál lo mány il le té kes pa rancs no kok, akik kö -
zül a leg ré geb ben hi va tá sos szol gá la ti vi szony ban lé vő 1983-ban sze relt fel, 
a leg fi a ta labb pe dig 2001-ben. Van köz tük olyan, aki már har minc éve ve ze -
tői be osz tás ban dol go zik, és né há nyan több mint tíz éve ve ze tik ka pi tány sá -
gu kat. A leg fi a ta labb ka pi tány 2015-ben ke rült a be osz tá sá ba. A me gyé ben je -
len leg reg ná ló he lyi szin tű ve ze tők kö zül egy a jog tu do mány ok dok to ra, és 
min den ki nek van rend őr tisz ti fő is ko lai vég zett sé ge, ren dé sze ti szak vizs gá ja, 
ve ze tő vé kép ző je és mes ter ve ze tő kép ző je.  
Bács-Kis kun me gye mind a hét ka pi tány sá ga a szer ve ze ti tel je sít mény-ér -
té ke lés alap ján ki vé te les mi nő sí tést ka pott. A he lyi ve ze tők kel ar ról akar tam 
be szél get ni, mi ben lát ják az ál ta luk ve ze tett szer ve ze ti egy sé gek si ke rét, va -
la mint sa ját si ke re i ket. Az egy szint tel ma ga sab ban lé vő ve ze tők, a két fő ka -
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pi tány-he lyet tes vá la sza i ra is kí ván csi vol tam. A két ve ze tői szin tet kü lön 
elem zem, jól le het ami kor el kezd tem a mun kát, egy kö zös konk lú zi ót cé loz -
tam meg. Az el té rő vá la szok azon ban ar ra sar kall tak, hogy el kü lö nül jön a ka -
pi tá nyok ál tal em lí tett in kább szak mai ve ze tés és a fő ka pi tány-he lyet te sek ál -
tal em lí tett in kább me ne dzser tí pu sú ve ze tés ér té ke lé se. 
A ku ta tás ered mé nyei 
A kapitányok válaszai 
Ah hoz, hogy a szer ve zet el ér je cél ja it, a ve ze tő pe dig ered mé nyes, egy ben si -
ke res le gyen, na gyon fon tos nak tart ják a csa pat mun kát és a ve ze tő sze re pét a 
csa pat tá ko vá cso lás ban. A ve ze tő sze mé lye le het ga ran cia ar ra néz ve, hogy a 
szer ve ze ti egy sé gé nél dol go zók együtt gon dol kod ja nak, kö zö sen old ja nak 
meg fel ada to kat. Fon tos, hogy a szak ma ál tal tá masz tott el vá rá sok nak a rend -
őri szer ve zet meg fe lel jen, hogy a rend őr ség a la kos ság gal együtt él jen, az zal 
ös sze fog jon. Ha a ve ze tő jó stra té gi ai cé lo kat tűz ki kol lé gá i nak, az ga ran tál-
ja az el is mert sé get és a meg be csü lést is. A ka pi tá nyok vé le mé nye sze rint az 
ál ta luk ve ze tett szer ve zet si ke res, ami an nak kö szön he tő, hogy irá nyí tá suk 
alatt na gyon jó ve ze tői gár da ne vel ke dett ki az el múlt idő szak ban. Min den 
ve ze tő büsz ke az el ért ered mé nyek re. 
A ve ze tői te vé keny ség lé nye ge sze rin tük az em be ri kap cso lat. A leg fon to -
sabb az em ber, és nem csak a ve ze tő sze mé lye fon tos, de a be osz tott ve ze tő -
ké és az ál lo má nyé is. A ve ze tő le gyen köz vet len, cél tu da tos, elv hű, ki emel -
ke dő ér zel mi in tel li gen ci á jú em ber, hi te les és kö vet ke ze tes. He lyi szin ten a 
ve ze tő még kell hogy ért sen a szak má hoz is. A ve ze tői mun ka nyolc van öt 
szá za lék ban a sze mé lyes kap cso la tok ról kell hogy szól jon, de sze rin tük ezek -
re saj nos egy re ke ve sebb idő jut a mai kor kí vá nal ma i nak meg fe lel ni aka ró 
ve ze tő éle té ben és mun ká já ban. 
Hang sú lyoz ták: fo lya ma tos ön kép zés re van szük sé gük a ve ze tők nek és a 
be osz tot tak nak. Ál lan dó an vál to zik a jog sza bá lyi kör nye zet, a fel adat rend -
szer, sok szor más ho vá ke rül nek a hang súly ok.  
Az ön is me ret és a kol lé gák is me re te na gyon fon tos, az már fél si ker, ha 
va la ki tud ja ma gá ról, hogy mi ben szo rul fej lesz tés re. Ő már nagy va ló szí nű -
ség gel azért is tesz, hogy va ló ban fej les sze a hi á nyos kész sé ge it, mert ez ál tal 
lesz jobb ve ze tő. Leg töb bet a köz vet len kol lé gá ik tól, osz tály ve ze tő ik től és 
ka pi tány tár sa ik tól ta nul hat nak, de egyi kük sem rest kör be men ni a ka pi tány -
ság épü le té ben, és meg kér dez ni a be ér ke ző jár őrö ket a na pi ese mé nyek ről, az 
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ak tu a li tá sok ról, vagy ép pen a prob lé mák ról. Az ön fej lesz té sen be lül a kon -
flik tus ke ze lést és a kom mu ni ká ci ót em lí tik hang sú lyo san. 
A jó ve ze tő is mér ve i nél a szak mai tu dás je lent meg el en ged he tet len fak -
tor ként. A jó ve ze tő nek tud nia kell jól kom mu ni kál ni, ezen azt ér tik, hogy az 
el vá rá so kat, fel ada to kat át tud ja ad ni, úgy hogy a be osz tot tak meg ért sék, mit 
sze ret ne tő lük. A jó ve ze tő nek min den képp is mer nie kell ön ma gát, ké pes sé -
ge it, kész sé ge it, de mi ni mum a köz vet len irá nyí tá sa alatt lé vő ket is. A jó ve -
ze tő le gyen meg bíz ha tó, ki tar tó, köz vet len és be csü le tes. Le gyen igé nyes a 
mun ká já ra, kör nye ze té re, áll jon ki a kol lé gái mel lett ne héz idő szak ok ban is. 
Itt egy ér de kes do log ra hív ták fel a fi gyel me met. A ve ze tő nek tud nia kell 
fel áll ni egy po fon után. Az tel jes ség gel ki zárt ugyan is, hogy a be osz tá sa el -
fog la lá sá tól kezd ve szer ve ze ti egy sé ge és ő ma ga is csak szár nyal. Min dig 
van nak rossz hí rek, rend kí vü li ese mé nyek, hi bák, ku dar cok. A ve ze tő ben 
meg kell len nie an nak a ké pes ség nek, hogy eze ket ér té kel je, ta nul jon be lő lük, 
majd erő seb ben, több ta pasz ta lás sal men jen to vább. El kell tud nia is mer ni, ha 
hi bá zott, ez zel to vább nö vel he ti el is mert sé gét, ez ál tal hi te les sé gét. 
Fon tos ve ze tői kri té ri um min den irány ba az őszin te ség. A fel ső ve ze tők is 
azt sze re tik, ha egy ka pi tány el mond ja, hogy mit mi ért nem tud vég re haj ta ni, 
vagy mi ért nem azon nal. A ve ze tő nek kell hogy le gyen em pá ti á ja. A prob lé -
mák meg ol dá sá ra le gyen nyi tott, és ab ban te vő le ge sen ve gyen részt. Ezek a 
ké pes sé gek ki emel ke dő ér zel mi in tel li gen cia meg lét ét fel té te le zik.  
Sok kal szer ve zet tebb, ka to ná sabb, sza bá lyo zot tabb a ren dé sze ti ál lo mány 
ve ze té se, a fel adat rend sze re is, így a kom mu ni ká ció is. A bűn ügyi szol gá la ti ág 
la zább, és mi vel ott sok tiszt és fő tiszt dol go zik vég re haj tó ként, ta lán könnyebb 
ve lük a konst ruk tív és önál ló mun ka vég zés. A ve ze tők nek azon ban fon tos, 
hogy ne ér zé kel tes sék a kü lönb sé get a szak te rü le tek kö zött. El kell is mer ni, 
hogy a ma ga szak te rü le tén min den ki szak em ber. Eb ben kell meg erő sí te ni az ál -
lo mányt a leg ala cso nyabb szint től a leg ma ga sab big.  
A he lyi szin tű ve ze tők job ban szer eti k a bel ső kom mu ni ká ci ót, ke vés bé 
fe szé lye zi őket, hi szen kol lé gák kal be szél het nek a szak má ról, rá adá sul nem 
kell ar ra fi gyel ni, hogy mi ről mit mond hat nak, és hogy ép pen ka me ra vagy 
dik ta fon rög zí ti az ál ta luk el mon dot ta kat. 
Fon tos nak tart ják az el len őr zést, ahol az el len őr zöt tel le het egy jót be szél -
get ni, „szak máz ni”, egy ki csit a ma gán éle tet is be le le het vin ni a be szél ge tés -
be, és kö tet le nebb for má ban tu do mást sze rez ni a prob lé mák ról. Az ér te kez le -
tek utá ni ve ze tői be szél ge té sek je len tő sé gét és fon tos sá gát hang sú lyoz ták. 
Ma nap ság ugyan is nincs ar ra meg fe le lő fó rum, hogy bi zo nyos szin tű ve ze tők 
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egy más sal ös sze ül je nek, kö tet le nül in for má ci ót cse rél je nek. Szí ve sen foly tat -
nák a ka pi tá nyi klu bot, ame lyik ko ráb ban ép pen er re adott le he tő sé get.  
El ér ke zett nek lát ják az időt ar ra, hogy le ül tes sék a ren dé sze ti és a bűn ügyi 
ve ze tő ket egy ke rek asz tal-meg be szé lés re, ahol pél dá ul a kör ze ti meg bí zot tak 
ak tu á lis fel adat sza bá sá ról, a szol gá lat irá nyí tó pa rancs no kok fel ada ta i ról vagy 
a köz le ke dé si bűn cse lek mé nyek ko or di ná ci ó já ról be szél get het né nek. Eze ken 
az ál lo mány il le té kes pa rancs no kok je len lé te is hasz nos len ne, hogy glo bá li -
san rá lát va a prob lé mák ra, a kö zös és jó meg ol dás irá nyá ba in dul ja nak. 
Va la hogy úgy, ahogy 2017 nya rán Bács-Kis kun me gye rend őri ve ze té se 
oda állt – a me gyé re jel lem ző és egy re sür ge tőbb in téz ke dé se ket kö ve te lő – a 
ta nyá kon élő, kis sé el szi ge telt idős ko rú a kat érin tő prob lé mák ös sze gyűj té se 
és meg ol dás ke re sé se mö gé. A hét ka pi tány ság meg ke res te az idő sek kel fog -
lal ko zó ön kor mány za ti dol go zó kat, nyug dí jas klu bo kat, pol gár őr-egye sü le te -
ket, ta nya gond no ki szol gá la to kat, me ző őrö ket. Már a be mu tat ko zó be szél ge -
tés kor le he tett lát ni, hogy je len tős szak mai mun ká ra le het szá mí ta ni. A he lyi 
rend őrök si ke res nek ér té kel ték a be szél ge té se ket, és az asz tal gaz dák kö zül 
töb ben is meg je gyez ték, hogy sok kal több in for má ci ó juk lett a be szél ge tés 
vé gé re. Azt is meg tud ták, hogy az idő sek nek nem az a leg ag gasz tóbb prob lé -
má juk, hogy eset leg bűn cse lek mény ál do za tá vá vál hat nak, ha nem az egész -
sé gük rom lá sa, az el ma gá nyo so dás, az el szi ge te lő dés az, ami vel nem tud nak 
mit kez de ni.  
Ha csak Kis kun fél egy há zát né zem – ahol jó ma gam is asz tal gaz da le het -
tem –, meg tud tam, hogy több mint hat ezer hat van éves nél idő sebb nyug dí jas 
él a vá ros ban, ám a nyug dí jas klub ok ban és kul tu rá lis prog ra mok ban részt ve -
vők szá ma nem éri el a hat szá zat. Ve lük sem mi prob lé ma nincs, a töb bi öt -
ezer-négy száz idős ko rú em ber szo ci á lis el lá tá sát kell meg szer vez ni: gyógy -
sze re i ket ki vál ta ni, pos tá ju kat in téz ni, csa lád tag ja i kat meg ke res ni. Ez 
je len tős ál la mi, kö zös sé gi sze rep vál la lást igé nyel, amely nek csak igen kis ré -
sze tar to zik a rend őr ség re.  
A hét vá ros hét Caféja után a ka pi tány ság ve ze tők Kis kun ha la son vet tek 
részt egy olyan Cafén, ame lyen ös sze gez het ték a rend őr ség szá má ra hasz nos 
és be gyűj tött in for má ci ó kat, és kö zö sen öt let el ve a meg ol dá so kat is el kezd -
ték ke res ni. A ka pi tá nyok üd vö zöl ték a mód szer ha té kony sá gát és a „szak má -
zás” le he tő sé gét is, és mind meg je gyez ték, hogy öröm mel ül né nek le egy-egy 
ha son ló ká vé ra egy más sal, ha er re len ne le he tő sé gük, akár ha vi szin ten is.7 
   7 Lásd http://policecafe.hu/police-cafe-rangado/; http://policecafe.hu/michelangelo-es-a-rendorok-
police-cafe-zarorak/ 
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A meg kér de zett ve ze tők asszertívan ve zet nek, az ér zel mi in tel li gen ci á juk -
kal fé kez ve az in du la tos dön tés ho za ta lo kat. Egy ön te tű a vá lasz a te kin tet ben, 
hogy aki re csak az egyik ve ze té si stí lus jel lem ző, vagy csak azt al kal maz za, 
az nem va ló ve ze tő nek. Nem le het min dig de mok ra tá nak len ni, még is ar ra tö -
rek sze nek. Az ér zel mi in tel li gen cia, az élet ta pasz ta lat nagy ban be fo lyá sol ja a 
ve ze tő sze mé lyi sé gét, ez ál tal ve ze té si stí lu sát is.  
A meg kér de zet tek mind egyi ke sze ret ve ze tő len ni, még pe dig ki fe je zet ten 
rend őri ve ze tő. Azért, mert si ker ori en tál tak, el hi va tot tak és a szer ve ze ti egy -
sé gük év ről év re hoz za a jó ered mé nye ket. A si ker mel lett azt tart ják a leg -
szebb nek, hogy em be rek kel fog lal koz hat nak. Azok kal érik el a jó ered ményt, 
akik már ko ráb ban is a szer ve zet nél dol goz tak, még sem volt a szer ve zet 
olyan si ke res, mint ma nap ság. Ez ben ne a ki hí vás, a szép ség és egy ben ez a 
leg ne he zebb is.  
Azt is el mond ták, hogy sok szor a ma gány ter hét is vi sel ni ük kell. Ahogy 
a be szél ge té sek ko ráb bi sza ka sza i ban is el hang zott, a kö te le ző fel adat rend -
szer az utób bi idők ben el ve szi az időt és ener gi át a va ló di ve ze tés től. A sze -
mé lyes tö rő dés csök ke né se mi att na gyon ne héz meg tar ta ni az ál lo mányt. Ná -
lunk a csa pat erő ben dol go zó kol lé gák job ban meg van nak fi zet ve, mint a 
he lyi jár őrök. Eb ből a me gyé ből 2017-ben a Sze ge den újon nan meg ala ku ló 
Ké szen lé ti Rend őr ség osz tá lyá hoz negy ven olyan szak em ber kér te át he lye zé -
sét, akik nek a szak mai múlt ja már öt és ti zen öt év kö zöt ti volt.  
A vá lasz adók egy ön te tű vé le mé nye sze rint ki for rott, sta bil szak mai ala -
pok ra és sze mé lyi ség re van szük ség ah hoz, hogy va la ki ből jó ve ze tő le hes -
sen. Eh hez mi ni mum élet kor nak a har minc évet ha tá roz ták meg, de ide á li -
sabb nak lát ják a be töl tött negy ve ne dik élet évet. Iga zán nem a kor szá mít, 
ha nem az élet ta pasz ta lat, a szak mai tu dás és az, hogy egy ve ze tő a be osz tás -
ban ne a ha tal mat ke res se, ha nem újabb fel ada tot lás son ben ne, amely ben 
meg mé re ti ma gát. Te hát a be osz tás sal já ró mun ká ra és ne a po zí ci ó ra vágy -
jon az, aki ve ze tő akar len ni. Mi nél ké sőbb ke rül va la ki ve ze tői be osz tás ba, 
an nál több ide je van ta nul ni má sok tól. Egy öt ven éve sen ve ze tői szék be ülő 
kol lé ga a mö göt te lé vő har minc éves szak mai ta pasz ta lat tal, né hány ve ze tő ál -
tal mu ta tott jó vagy ép pen rossz pél dá val már igen csak érett és al kal mas a ve -
ze tés re, ha meg van nak ben ne a szük sé ges kész sé gek. 
Az is ko lai vég zett sé gek kel let tek ah hoz, hogy for má lód ja nak. Azt mond -
ták, hogy éle tük min den sza ka szá ban az an nak a sza kasz nak meg fe le lő vég -
zett sé get sze rez ték meg. A szak mai is me re tek meg ala po zá sa után a ve ze tői 
kép zés hez már hasz nos volt a szak vizs ga és a ve ze tő vé kép ző is, de a leg jobb, 
amit hasz no sí ta ni tud nak ve ze tő ként, az min den ki szá má ra a mes ter ve ze tő-
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kép ző volt. Ez az az in te rak tív mód szer, amel lyel ma gas fo kú ön is me ret re te -
het tek szert, amel lyel el he lyez he tik ma gu kat a rend szer ben, és ez ad ta a leg -
több ve ze tés el mé le ti, kom mu ni ká ci ós fej lő dést és tu dást, amely re egy ma 
reg ná ló ve ze tő nek szük sé ge van. 
A ka pi tá nyok egy ön te tű en fe jez ték ki saj ná la tu kat, hogy ilyen kép zé sen 
csak egy szer van le he tő sé gük részt ven ni. Az ön is me re ti tré nin gek, a vál to zó 
kör nye zet hez va ló al kal maz ko dás, az in for ma ti kai vív má nyok és a mun kánk -
ban meg je le nő új pró ba té te lek ugyan is ál lan dó fej lő dést, fej lesz tést vár nak el 
min den ki től. Ez pe dig rend sze res kép zés sel len ne meg va ló sít ha tó.  
Szá mom ra na gyon szim pa ti kus az a ve ze tői ki vá lasz tás, amely ről az egyik 
in ter jú alany me sélt. Fran cia or szág ban lát hat ta, hogy a rend őr ség hez ele ve 
csak dip lo más em be re ket vesz nek fel, akik el vé gez nek egy a mi ren dé sze ti 
szak gim ná zi u munk kal meg egye ző kép zést. Ez után öt évig olyan egy ség nél 
kell szol gál ni uk, ahol csa pat erős te vé keny sé get vé gez nek, ren dez vé nye ket, 
mér kő zé se ket és vé dett sze mé lye ket biz to sí ta nak. Majd a jobb ké pes sé gű ek 
vi dé ki ka pi tány sá gok hoz ke rül nek jár őr nek. Az ut cán így leg alább tíz év 
szol gá la tot lát nak el, ez idő alatt ve ze tő ik meg is mer he tik kol lé gá i kat, a ké -
pes sé ge i ket, kész sé ge i ket. A ve ze tők te het nek ja vas la tot, hogy me lyik em be -
rük ben lát nak után pót lá si re ményt, és ha az egyén vál lal ja, ak kor meg kez di a 
tiszt kép ző aka dé mi át. Az aka dé mia el vég zé se után már tiszt ként és egy ben 
ve ze tő ként te vé keny ke dik. A tisz tek ki vá lasz tá sa ma ga sabb be osz tá sok be töl -
té sé re ugyan ez zel a mód szer rel tör té nik, majd akik meg fe lel nek és vál lal ják, 
azok is meg kezd he tik a tá bor no ki kép zést. Er re kb. negy ven-öt ven éves kor -
ban ke rül sor. Ott nin cse nek húsz éves, tal pig fel fegy ve re zett rend őrök az ut -
cán. Az em be rek a fő is ko lá val, egye tem mel leg ko ráb ban is hu szon két éve sen 
vé gez nek, majd két év is ko la kö vet ke zik, te hát ami kor egy fran cia rend őr elő -
ször fegy ver rel az ol da lán meg je le nik a fran cia ut cá kon, már leg alább hu -
szon négy éves, és na gyon el hi va tott. Ott min den ki vel el hi te tik és min den ki 
tud ja is, hogy az is ko lát vé gig já ró rend őr tiszt vi se lő szak em ber a ma ga te rü -
le tén. És én itt a tiszt vi se lő re ten ném a hang súlyt, amel lett hogy a szak ma is -
me re te is fon tos. A „tiszt vi se lő je” úgy vi sel ke dik, úgy öl töz kö dik, úgy in téz -
ke dik, ahogy a tiszt sé gé hez mél tó. Fran cia or szág min den ál lam pol gá ra 
tisz te li, be csü li azt, aki ma gá ra öl ti az egyen ru hát, és akár az éle te koc káz ta -
tá sá val is sza va tol ja az ő biz ton sá gát. Ab ban a fi a tal fel nőtt ben, aki el vé gez -
te az is ko lát, meg van a ma xi má lis alá zat, tisz te let és szak mai tu dás. Ha va la -
ki nem al kal mas a rend őr tiszt vi se lői pá lyá ra, az huszonnégy éves ko ra előtt 
ki de rül. Egy ha son ló jel le gű ki vá lasz tá si el já rás, egy ha son ló kép zé si elv sze -
rin tem Ma gyar or szág ra is rá fér ne. 
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Nincs olyan ve ze tő Bács-Kis kun me gyé ben, aki ne hal lott vol na a Police 
Caféról8! Eb ben a me gyé ben min den rend őr ka pi tány ság tar tott már Cafét. A 
Kis kun ha la si Rend őr ka pi tány ság már a so ka di kat tart ja, önál ló moderáció-
val. Min den ka pi tány úgy nyi lat ko zott, hogy ez a mód szer olyan le he tő sé get 
ad a rend őr ség ke zé be, ami vel meg szó lít hat ja a társ szer ve ket, az együtt mű -
kö dő ket, de a la kos ság bár mely ré szét, akár a szeg re gá ci ó ban élő ket is. A 
mód szer ma ga al kal mas le het egy faj ta in for má ció cse ré re is amel lett, hogy 
prob lé ma meg ol dó ha tá sa is van. Kö zös gon dol ko dás ra hív hat juk a prob lé mát 
fel ve tő ket, sőt fe le lős sé get is ad ha tunk a ke zük be, ami ál tal nem csu pán át -
pas szol ják a rend őr ség nek a biz ton ság gal kap cso la tos prob lé mák meg ol dá sát, 
ha nem te vő le ge sen részt ve het nek ben ne. 
A he lyi ve ze tők fon tos nak tar tot ták, hogy bi zony meg kell ta lál ni uk azt a 
hob bit, spor tot, sza bad idős te vé keny sé get, amel lyel a ki me rí tő, sok szor stresszes 
mun ka után fel töl tőd het nek. Ez né me lyi kük nél a fu tás, az úszás, a sza u ná zás, a 
ki rán du lás a csa lád dal, a tú rá zás vagy ép pen a rejt vény fej tés, a ze né lés, akár a 
temp lom ba já rás, vagy a ta nyán az ot ta ni te en dők el vég zé se, fo ci zás a kol lé gák -
kal, de ideso rol ha tó az uno kák kal va ló já ték is. A csa lád és a gyer me kek is fel -
tölt het nek. Há rom ka pi tány nak már egy-egy fia is rend őr. 
A főkapitány-helyettesek válaszai  
A leg ré geb ben rend őr ként szol gá ló igaz ga tó 1984-ben sze relt fel, és hu szon -
hat éve ve ze tői be osz tás ban dol go zik. A ve ze tők fő is ko lát vég zet tek, és egy 
ki vé tel lel – aki ve ze tői be osz tás ban töl tött szol gá la ti évei alap ján men tes sé -
get ka pott – ren dé sze ti szak vizs gá juk, ve ze tő vé kép ző jük és mes ter ve ze tő-
kép zé sük is van. A te rü le ti szin tű ve ze tők ko ráb ban leg alább me gyei osz tályt 
vagy vá ro si ka pi tány sá got ve zet tek. 
Sze rin tük az em be re ken mú lik a si ker, eh hez jó cél ki tű zés, jó stra té gia 
szük sé ges. Mi vel te rü le ti szin ten ve zet nek, a kö rü löt tük lé vő ve ze tői gár dá-
val kell el hi tet ni ük és meg ér tet ni ük, hogy a ka pott fel ada to kat meg tud ják ol -
da ni, és na gyon fon tos, hogy az ál ta luk irá nyí tott nyolc-nyolc osz tály, a ha -
tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek és a ka pi tány sá gok ve ze tői mind jó szak em be rek 
le gye nek. 
Sze ré nyen ugyan, de egy ön te tű en si ke res nek ér té ke lik sa ját egy sé gü ket, 
amit alá is tá masz tot tak a tel je sít mény ér té ke lés ered mé nyé vel, va la mint az 
ön kor mány zat ok tól és társ szer vek től ka pott vis sza jel zé sek kel.  
   8 www.policecafe.hu
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A ve ze tői au to ri tást em lí tik, hi szen egy adott ál lo mány ból kell ki hoz ni a 
ma xi mu mot. Volt olyan ve ze tő, aki el mond ta, hogy az ő szint jén is, de még 
ma ga sabb szin te ken biz to san ab ba az irány ba to ló dik el az irá nyí tás, hogy 
nem a szak mai prof iz mus kell hoz zá, ha nem az a ve ze tői ké pes ség, amel lyel 
csa pa tot tud ko vá csol ni és ös sze tud ja tar ta ni az egy sé gét a kö zös cél el éré se 
ér de ké ben. Mind amel lett na gyon fon tos, hogy a ve ze tő nek fel kell tud nia is -
mer ni a prob lé má kat, és azt is, hogy mi nem az. A prob lé mák meg ol dá sa a 
ve ze tő fel ada ta, ami hez azon ban oly kor konf lik tu so kat is kell vál lal ni.  
Egy ve ze tő nek ál lan dó an fej lőd nie kell. A kom mu ni ká ci ós kész sé ge i ket 
il le tő en még min dig kri ti ku sak ma guk kal, és igye kez nek to vább csi szol ni a 
tu dá su kat. So kat ta nul nak a szak má ról és a ve ze tés ről is, de már nem köny -
vek ből, ha nem a kol lé gák tól.  
A te rü le ti szin tű ve ze tő nek is mer nie kell a szer ve ze te ös sze té tel ét, fel adat -
rend sze rét, mert csak ak kor mű köd tet he ti ha té ko nyan. A jó ve ze tő sze rin tük 
is tü rel mes, ki tar tó, em pa ti kus, kong ru ens. Az ér zel mi in tel li gen cia mel lett 
fon tos nak tart ják az ön is me ret igé nyét. A ve ze tő nek kö te les sé ge ta nul ni a 
szak mát, a ve ze tést és a kom mu ni ká ci ót is.  
Úgy vé lik, hogy a he lyi és te rü le ti szin tű ve ze tők kö zött nem sza bad, hogy 
kü lönb ség le gyen a kész sé gek ben vagy a kom mu ni ká ci ó ban, hi szen az alap -
elv is ugyan az. Min den igaz ga tó nál ös sze tett fel adat rend sze rek van nak, ame -
lye ket kre a tí van kell meg ol da ni. Azon ban a te rü le ti ve ze tők ál tal el várt ered -
mé nyek vég re haj tói szin tű kom mu ni ká lá sá ban, a vég re haj tás ban már 
le het nek kü lönb sé gek. 
A bel ső (szer ve ze ti) kom mu ni ká ció szá muk ra is kön nyebb, amit a hall ga -
tó ság is me re te okoz. Ki fe lé is olyan „la zán” kel le ne meg nyil vá nul ni, mint 
aho gyan azt a kol lé gák kal szok ták, de ez nem egy sze rű. Azt kell ma gá ban 
hely re ten nie a ve ze tő nek, hogy ami ről be szél, ab ban ő a leg jobb. Eh hez nyil -
ván va ló di fel ké szült ség kell ar ról, ami ről elő ad, a hall ga tó ság ról, és nem árt, 
ha kér dé sek meg vá la szo lá sá ra is fel ké szül leg alább egy-egy in tel li gens te re -
lő vá las szal. Te rü le ti ve ze tő ként már tud ják, hogy leg job ban az ügyész ség gel, 
bí ró ság gal tör té nő kom mu ni ká ci ó ra kell oda fi gyel ni.  
Ko or di ná ci ó nak ne vez zük azo kat az ér te kez le te ket, ami kor több szol gá la ti 
ág ül le egy asz tal hoz. A lé nyeg, hogy a kom mu ni ká ció és az in for má ció át -
adá sa fo lya ma tos, rend sze res és két irá nyú le gyen. A ve ze tő ma rad jon kö vet -
ke ze tes és köz vet len a kol lé gá i val. A ve ze tő – ha tud – ér te kez le tek után tölt -
sön időt a kol lé gá i val. Be szél ges se nek kö tet le nül is, és ne csak szak má ról. 
In ter jú ala nya im el ső sza va az asszertivitás volt. Tud ják, hogy jól hang za -
na, ha azt mon da nák, hogy de mok ra ti kus ve ze tők, de tud ják, hogy nem le het 
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min dig an nak len ni. A prob lé mák hoz iga zít ják a ve ze tői stí lust an nak ér de ké -
ben, hogy az ügy mi ha ma rabb és mi nél job ban le gyen meg old va. Fon tos nak 
tart ják azon ban, hogy bár me lyik stí lust al kal maz ták is, az övék a dön tés és a 
fe le lős ség is. 
„A mun kát sze ret jük, a kol lé gá in kat sze ret jük, nem pe dig ve ze tő nek len ni.” 
Min dig, min den fel ada tot vég re haj ta nak, vég re haj tat nak nem csak azért, mert 
ez a fel sőbb ve ze tés el vá rá sa, ha nem hogy a me gyé ben dol go zó nagy já ból 
ezer ki lenc száz rend őr nek és az ál ta luk szol gált la kos ság nak is jobb le gyen. 
A ve ze tés hez je len tős szak mai és élet ta pasz ta lat szük sé ges. A ve ze tők nek 
kell meg lát ni uk egy-egy kol lé gá ban az al kal mas sá got/al kal mat lan sá got. Az ő 
fe le lős sé gük, hogy a meg fe le lő idő ben a meg fe le lő hely re te gyék a ve lük szo -
ro san együtt mű kö dő ket, ugyan is ha va la kit túl ko rán tesz nek ve ze tői po zí ció -
ba, ám ő még nem elég érett a fel adat hoz, elő for dul hat, hogy nem vá lik be. 
Az ilye nek mon da nak le a be osz tá suk ról és vesz tik el ked vü ket egy élet re a 
ve ze tés től, pe dig le het, hogy éle tük nek egy ké sőb bi – ki for rot tabb – sza ka -
szá ban igen jó ve ze tő le he tett vol na be lő lük. A vá lasz adók meg em lí tet ték 
még, hogy egy be osz tás ból bi zo nyos év el tel té vel ér de mes vál ta ni. Ha nem 
le het ép pen ma ga sabb be osz tás ba, ak kor a már el ért szin ten kell egy má sik 
szol gá la ti he lyen, vagy má sik szak te rü le ten is ki pró bál nia ma gát az em ber -
nek, ez zel el ke rül ve a ki égést.  
A ve ze tő vé kép ző és a mes ter ve ze tő-kép ző ad ta ne kik a leg töb bet a rend -
őri kép zé sek kö zül. Ve ze tő ként eze ket le het hasz no sí ta ni, és alig van olyan 
dön tés vagy kom mu ni ká ció, ami kor ne gon dol nák át az ott hal lot ta kat és ele -
mez nék ma gu kat az ak ko ri ön ér té ke lé sek nek meg fe le lő en. Ez azért is jó, 
mert fo lya ma to san egy faj ta (ön)kontroll alatt van nak, és tud ják, hogy nem ér -
ze lem ből fog nak dön te ni. 
A vá lasz adók hal lot tak a Police Caféról, sőt már vet tek is részt raj ta. Vé -
le mé nyük sze rint ez a kül ső kom mu ni ká ci ó ban új és in te rak tív mód szer le -
het ne jó mo de rá tor ral a meg fe le lő szak em be rek ös sze ho zá sá ra és in for má ció -
cse ré jé re, akár prob lé ma meg ol dás ra is. Azon ban bel ső Cafét nem tar ta ná nak, 
mert úgy gon dol ják, ha ve ze tő is részt vesz raj ta, ak kor nem nyíl nak meg az 
em be rek, ha pe dig nem len ne ott ve ze tő, ak kor pa nasz ára dat ba men ne át az 
egész. „A szervezetünk nem elég érett arra, hogy ilyen módon kommunikál -
jon.” Azt már én te szem hoz zá, hogy vi szont ha so ha nem kez dünk el ilyen 
mó don be szél get ni egy más sal, ak kor az esé lyét sem ad juk meg an nak, hogy 
meg ér jünk rá. A 22-es csapdája… 
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Fon tos nak tart ják te rü le ti szin ten is a ki egyen sú lyo zott csa lá di hát te ret, to -
váb bá úgy gon dol ják, hasz nos sza bad idős te vé keny ség szük sé ges a stres szes, 
fá rasz tó mun ka utá ni fel töl tő dés hez. 
Zá ró gon do lat ok 
Ma nap ság más szem pont ok nak kell meg fe lel ni ük a ren dé sze ti ve ze tők nek, a 
meg vál to zott tár sa dal mi kö zeg új kö ve tel mé nye ket tá maszt ve lük kap cso lat -
ban. A ve ze tők és be osz tot tak kö zöt ti ko ráb bi „ha tal mi” tá vol sá gok a tár sa -
dal mi hi e rar chia alap ján ala kul tak ki, ám ezek má ra el avul tak. A fel ada tok 
egy re in kább meg kö ve te lik a kre a tív gon dol ko dást, de eh hez meg kell ad ni a 
meg fe le lő mér té kű sza bad sá got a dol go zó nak, hi szen csak így vé gez he ti ha -
té ko nyan a mun ká ját. 
Nyil ván va ló, hogy a hos szú év ti ze de ken át ki épült ve ze tői szer ve ze ti hi e -
rar chi át nem le het egyik nap ról a má sik ra meg szün tet ni, de a szem lé let vál to -
zás ra szük ség van. Meg kell vizs gál ni, ho gyan le het vál toz tat ni a szer ve ze ti 
fel épí té sen, a kül ső és bel ső in for má ció áram lá son, csök ken te ni a bü rok rá ci át 
és ja ví ta ni a kom mu ni ká ci ót, és eb ben nagy sze re pe van a ve ze tői ki vá lasz -
tás nak, a ve ze tők kép zé sé nek. 
Az elég jó ve ze tő kap cso lat ban áll a mun ka tár sak kal, meg te rem ti szá muk -
ra a meg fe le lő sza bad sá got, épí ti és egy ben fo lya ma to san mentorálja csa pa tát. 
Ak kor jár el he lye sen, ha hagy ja dol goz ni őket, hagy ja önál ló an meg ol da ni a 
konk rét ügyet. Ve ze tők gyak ran vi táz nak ar ról, fel tét le nül szük sé ges-e, hogy 
az ő szak mai tu dá suk, ta pasz ta la tuk na gyobb le gyen az adott dol go zó é nál, 
vagy a ve ze tő mun ká ja in kább a se gí tő irány mu ta tás ban, a fel ada tok össze han -
go lá sá ban me rül jön ki. Én azt a vé le ményt osz tom, hogy a ve ze tő szak mai tu -
dás-szint je ha lad ja meg be osz tott ja i ét, de ne akar jon min den szak mai kér dést 
ő meg ol da ni, és ezt a több tu dást és ta pasz ta la tot ne han goz tas sa, ne de monst -
rál ja, ám ha kell, ak kor igen is „te gye oda ma gát” szak ma i lag is. 
Ter mé sze te sen a ve ze tő nek gyak ran kell meg ol da nia olyan hely ze te ket is, 
ame lyek hez szük ség van a ve ze tői „ha tal má ra”. A fo lya ma to san vál to zó tár -
sa dal mi, jog sza bá lyi kör nye zet egy re na gyobb kö ve tel mé nyei mi att a ve ze tő -
nek „nap ra kész nek” kell len nie, fi gyel nie kell a sa ját te rü le tén lé vő vál to zá -
so kat, a dol go zók mun ka vég zé sét. Az el várt ha té kony ság ér de ké ben 
ösz tö nöz ni kell őket a mi nél jobb tel je sít mény re. Ma már a ve ze tő tel je sít mé -
nyét egy re in kább a ve ze té se alatt ál ló be osz tot tak tel je sít mé nye alap ján íté-
lik meg, ami azt je len ti, hogy a hely ze te na gyon ha son ló a be osz tot ta ké hoz. 
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A fe le lős sé ge azon ban lé nye ge sen na gyobb, hi szen őt von ják fe le lős ség re, ha 
a „csa pa ta” nem jól tel je sít. 
A ve ze tő fel ada ta s egy ben fe le lős sé ge olyan mun ka tár sak ki vá lasz tá sa, 
al kal ma zá sa, akik ké pe sek a ki ma gas ló szin tű mun ká ra. Szám ta lan szor kell 
hoz nia úgy ne ve zett nép sze rűt len dön tést, in téz ke dést is. Nem biz tos, hogy az 
az elég jó ve ze tő, akit min den be osz tott ja sze ret, és ez le he tet len is. Egy elég 
jó ve ze tő nek sok kal in kább kor rekt nek, se gí tő kész nek, ha tá ro zott nak, együtt -
mű kö dő nek kell len nie. Fon to sak a meg fe le lő szak mai ta pasz ta la tok, a ve ze -
tői gya kor lat, és hogy ki áll jon be osz tott jai mel lett.  
El en ged he tet len a fo lya ma tos ön kép zés, a fe le lős ség vál la lás és a sze mé -
lyes pél da mu ta tás. Ter mé sze te sen az elég jó ve ze tő nem csu pán a be osz tott 
al kal ma zot tak kal kor rekt és együtt mű kö dő, ha nem ve ze tő tár sa i val is. So rol -
hat nám még so ká ig az elég jó ve ze tő is mér ve it, azon ban meg ál la pít ha tó, 
hogy igen ne héz meg fe lel ni mind ezen tu laj don sá gok nak – ta lán nem is le het 
va la men nyi nek –, de hogy tö re ked ni kell er re, ab ban bi zo nyos va gyok. Sőt, 
a ve ze tő kép zés vé ge fe lé tart va ab ban is, hogy ez tu da tos, jól szer ve zett kép -
zés sel igen is le het sé ges. 
Egy ér tel mű, hogy sen ki ből sem le het tö ké le tes (ide á lis) ve ze tő jó (ide á lis) 
kom mu ni ká ció nél kül. Ezért meg elé ged tem az „elég jó” ve ze tő fo gal má nak 
kö rül já rá sá val. Ah hoz, hogy va la ki elég jó ve ze tő le gyen, több kom pe ten cia 
bir to ká ban kell len nie, és ezek kö zül csak az egyik a jó kom mu ni ká ci ós kész -
ség. Ám ne fe lejt sük el, hogy egy ve ze tő – mint min den ki más is – min den pil -
la nat ban kom mu ni kál. Mi vel ő az ál ta la ve ze tett szer ve zet el ső szá mú meg je -
le ní tő je, ezért nem te he ti meg, hogy „el bú jik a vi lág elől”, nem megy em be rek 
kö zé. Min den pil la nat ban ké szen kell áll nia a kom mu ni ká ci ó ra, akár ar ról van 
szó, hogy egy be osz tott ja for dul hoz zá egy prob lé má val, akár ar ról, hogy a 
szer ve ze ten kí vül kell meg nyil vá nul nia. Ezért (is) kü lö nö sen fon tos, hogy ne 
csak tisz tá ban le gyen a kom mu ni ká ci ó ra vo nat ko zó is me re tek kel, ha nem 
meg fe le lő szin ten hasz nál ja is őket. 
Ilyen szin tű ve ze tők höz el jut ni egy ál ta lán nem volt egy sze rű. Több szö ri 
idő pont-egyez te tés volt szük sé ges, mert pont er re az idő szak ra esett a so ron 
kí vü li fel ada tok, ér te kez le tek, év vé gi be szá mo lók írá sa, a tel je sít mény ér té -
ke lé sek el vég zé se. Ez úton sze ret ném te hát meg kö szön ni in ter jú ala nya im nak, 
hogy szo rí tot tak időt a be szél ge té sek re és ez zel hoz zá já rul tak a dip lo ma mun -
kám el ké szí té sé hez.
